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Recommended Citation
Violaceae, Viola nuttallii, Pursh. USA, Wyoming, Hillside above U. of Wyo. Science Camp.
Formation: Subalpine forest, 1963-06-27, Doyle, M., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19152
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ECOLOGICAL HERBARIUM 
Sci. Name V1 a J-A rrA _..:.,,(;._L_,-
Com. Name ff'~~ 
Family Vt:a 1-t. '-,; ~ £ 
Formation~~ 
Association 
Canopy D 
Rare D 
Small Tree D Shrub D 
Infrequent D Frequenl D 
!l£7S,Z?_; fa~ 
Habitat lr ~it:he - i\licrocnvironmcnt 
Flower Characteristics and Other Noles 
Location~ ,L,f',.,o-,,,u, 
Date 
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Herb RJ 
Abundant (1Q 
